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POS- EN TELEKO M M UN IKASIE  IN
SUID-AFRIKA EN ELDERS IN AFRIKA
Dit is vir ons ’n voorreg om ’n bydrae — beskeie soos dit 
mag wees — te kan Iewer tot 'n oorsig van ons land se pos­
en telekom m unikasiedienste. Aan prof. Coetzee is ons dank 
verskuldig vir 'n baie interessante en insiggewende inleidende 
oorsig. Ons het m et groot belangstelling daarop gelet en is 
veral getref deur sy s telling dat kom m unikasiem edium s soos 
die lugvaart en die radio deur sommige van die nuwe Afrika­
state aangegryp w ord as „bewyse” van hulle pas verkreë on- 
afhanklikheid en selfbeskikkingsreg. Met ander woorde, as 
statussim bole op nasionale vlak.
Ons in die Poskantoor van Suid-Afrika is u iteraard  ook 
tro ts  op die verskeie kom m unikasiedienste w at ons lewer. By 
wetgewing is hulle aan ons opgedra en w aar dit ons voorreg 
is om die betrokke dienste aan die samelewing te lewer, is dit 
tegelyk ook ons plig. ’n Plig w at ons m et groot graagte nakom  
w ant in die proses lewer ons aan die gemeenskap ’n diens wat 
inderdaad ’n onm isbare skakel in die roetine van die daaglikse 
lewe geword het. Juis daarom  beskou ons nie die kommuni- 
kasienetw erk van die Suid-Afrikaanse Poskantoor as ’n status- 
simbool nie, dog as ’n noodsaaklikheid.
En om dat dit ’n noodsaaklikheid is, is en w ord die pos- 
cn telekom m unikasiedienste hier te lande voortdurend uitge- 
brei, aangepas en gem oderniseer ten einde in veranderde en 
steeds toenem ende behoeftes te voorsien. H ierin is en w ord 
m eerm ale groot problem e ondervind, onder m eer vanweë die 
lang afstande w aaroor kom m unikasiekanale verskaf en in 
stand gehou moet word. M aar ondanks hierdie hindernisse en 
ander soos ontoereikende personeel- en kapitaalvoorsiening, 
is oor die ja re  heen skouspelagtige vordering gemaak en word 
vir die toekom s verdere groot ontwikkelings beoog.
Ons is gevra om ook die kom m unikasiedienste van ander 
Afrika-lande te behandel. Graag sou ons dit wou doen, m aar 
ongelukkig kom ons voor die probleem  te staan dat op hierdie 
gebied die inligting w at vrygestel word, te karig is om enig- 
sins m et gesag daaroor te kan p raat of om ’n goeie vergelyking 
te kan tref. Wei weet ons dat die kom m unikasiestelsels in
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die m eeste van die betrokke lande nouliks vergelykbaar is 
met dié van Suid-Afrika. Elders brei ons ietw at hierop uit 
aan die hand van die gegewens wat wel beskikbaar is en wat 
uit die publikasies van die Internasionale Telekommunikasie- 
unie verkry is.
Teen die agtergrond hiervan let ons nou m eer bepaald op 
die vordering in die verskaffing en uitbouing van die Repu- 
bliek se pos- en telekom m unikasiedienste. Vir dié doel word 
die onderw erp graag onder twee hoofde behandel, te wete 
(i) die poskant en (ii) die telekom m unikasiekant.
Die poskant:
Wat w aarskynlik as die eerste poging to t poswerk in Suid- 
Afrika beskou kan word, is die brief wat ongeveer dertien jaa r 
na die ontdekking van die Kaap deur Pedro d'Ataide geskryf 
en in die nou geskiedkundige Poskantoorboom  op Mosselbaai 
geplaas is. Vir die volgende honderd jaa r was daar geen ver- 
wikkelings wat aan die posdiens gekoppel kan word nie, m aar 
gedurende 1607 het seevaarders na en van die Ooste briewe 
onder groot klippe langs die kus van Tafelbaai geplaas in die 
hoop dat die briewe daar gevind en na hulle bestem m ings ver­
voer sou word. Ook die eerste eeu na die vestiging van blankes 
aan die Kaap sien nog geen georganiseerde posdiens nie en 
eers in 1806, na die Britse besetting, w ord die eerste georga­
niseerde posdiens hier te lande deur die S taat op die been 
gebring. Dit was in K aapstad gesetel en ons kan ons die 
feitlik naakte H ottentot wat indertyd gehuur is om die briewe 
te vervoer, m et ’n  paar briewe in ’n gesplete stok in die hand 
op sy drafstap  deur die wilde wêreld van indertyd voorstel. 
Die H ottentotlopers was by verskillende punte langs die roete 
gestasioneer en die boere wat hulle gehuisves en versorg het, 
het vyf riksdalers (sowat R2) per m aand daarvoor ontvang. 
’n Primitiewe diens, m aar tog een wat baie op prys gestel is 
en in ’n  behoefte voorsien het.
In  1807 neem perderu iters oor en ons lees dat die diens 
toe „vinnig en gereeld" was. In  dié stadium  moes posgeld nog 
in kontant vooruitbetaal word, m aar op 1 Septem ber 1853 word 
die eerste posseëls in gebruik geneem. Die posseëls was slegs 
geldig vir binnelandse gebruik; posgeld op posstukke na die 
buiteland moes steeds in kontant betaal word. Tot hiertoe het 
die posdiens ook slegs vir die vervoer van briewe voorsiening
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gemaak, m aar in 1854 word die sogenaamde boekposdiens inge­
stel. Geleidelik vind verdere uitbreiding plaas en in 1870 be­
reik die posc.iens Kimberley na die ontdekking van diam ante 
daar. Die eerste posversending vanaf K aapstad na Kimberley 
het bestaan uit 16 briewe en 26 boeke en koerante. Dit is ook 
om streeks hierdie tyd dat kamele gebruik is vir die vervoer 
van pos in die Gordoniagebied.
’n Paar ja a r later het die Posmeester van Bloemfontein 
nog met ’n vlag die aankom s van pos aangekondig en ’n tweede 
vlag — die slag 'n rooie — gehys om die gemeenskap te laat 
weet dat die pos gereed is om deur die poskantoorvenster 
afgehaal te word. In Septem ber 1886 is Johannesburg se eerste 
posm eester aangestel. Sy kantoor was gehuisves in ’n sink- 
pondok en besigheid is deur ’n klein venstertjie verrig. Briewe 
is afgelewer deur op 'n gegewe tyd die name daarop in alfa- 
betiese volgorde uit te lees, m aar hierdie probleem  is opgelos 
deur die ingebruiknem ing van die eerste private posbusse in 
Johannesburg om streeks 1887 en die instelling van die eerste 
straataflew eringsdiens tien ja a r later.
In 1891 gaan die ou Zuid-Afrikaanse Republiek ’n pos- 
ooreenkom s met M osambiek aan en w ord ’n gereelde posdiens 
tussen B arberton en Lourenco M arques m oontlik gemaak. 
Soortgelyke ooreenkom ste word die ja a r  daarna m et die Kaap- 
kolonie en die Oranje-Vrystaat aangegaan.
In Natal is die eerste posdiens deur die m ilitêre owerhede 
beheer; daar was een posversending per week tussen Pieter­
m aritzburg en Durban. Die H aw em eester in Durban is gelas 
om briewe van skeepskapteins aan te neem en dié aan doeane- 
beam ptes te oorhandig vir versending m et die gereelde pos. Die 
„Rosebud” was indertyd ’n skoener w at gereeld tussen 
Durban en die Kaap gevaar het. Daar was ook ’n landroete oor 
Graham stad, m aar vanweë grensmoeilikhede was dit dikwels 
ontw rig en dit blyk dat pos ook oor land na Colesberg ver- 
send is.
Vanaf Durban is posversendings na die verskillende sen- 
dingstasies georganiseer en in 1852 is bekend gemaak dat so- 
danige versendings deel uitm aak van Natal se gereelde pos­
diens. Ander vervoerm iddels soos die „Express”-diens van die 
„Natal W itness” kon egter ook gebruik w ord en dit is inte- 
ressant om daarop te let dat die vervoertarief van die „Natal 
W itness" tot in 1843 op 5c per vel te staan gekom het.
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Ons gaan dus die nuwe eeu met ’n baie elem entêre pos- 
diens in, m aar na Uniewording versnel die ontwikkelingstem po 
aansienlik, danksy beter pad- en spoorverbindings. In 1910 
is daar 2,457 pos- en telegraafkantore en word die koordinasie 
van die dienste van die verskillende provinsies en die uit- 
breiding na al die provinsies van posdienste dadelik aangepak. 
In der waarheid is dit die begin van die opbouingsproses van 
die m oderne en uitgebreide posdiens wat vandag hier te lande 
beskikbaar is.
Vroeg reeds het die Volksraad die noodsaaklikheid inge- 
sien van ’n nuwe Wet om aan die veranderde toestande te vol- 
doen. In  1911 is die Post Adm inistratie en Scheepvaart-Kombi- 
naties Verhinderingswet (No. 10 van 1911) dus aangeneem. 
Hierdie Wet het die plek ingeneem van die poswette w at voor- 
heen in die Kaap, Natal, Oranje-Vrystaat en Transvaal van krag 
was, en eers in 1958 is dit in Afrikaans vertaal en is die bestaan- 
de Poswet in die plek daarvan op die statuutboek geplaas.
Voortspruitend uit die Poswet van 1911, is die landbou- 
pakketpos wat voor Unie slegs in Transvaal en Natal beskik­
baar was, na die res van die Unie uitgebrei. Reg uit die staan- 
spoor was dit baie gewild en van groot waarde vir 'n aansien- 
like deel van die bevolking. Vir ’n tyd was dit ook in werking 
na Suidwes-Afrika en Swaziland, m aar as gevolg van vervoer- 
moeilikhede is die diens na daardie gebiede gestaak.
Die voordeel van die sirkulasie deur die land van koe- 
ran te teen 'n goedkoop, trouens ’n onekonomiese, postarief is 
ingesien, en in 1911 is reëlings getref vir uitgewers van bona 
fide  koerante wat by die Poskantoor geregistreer is om hulle 
koerante — ongeag die gewig daarvan — teen die lae tarief 
van id . per eksem plaar deur die pos te stuur. Op 1 Junie 1925 
is die posgeld verander tot id . per eksem plaar tot 8 onse gewig 
en id . per eksem plaar van 8 ons tot 1 pond in gewig, en daam a 
teen die skaal van toepassing op drukw erk. Hierdie tarief 
geld vandag nog, behalwe dat die „pennie" deur „sent” ver- 
vang is.
Met die opening van die diam antvelde op Mooifontein in 
1910, is ’n diens per m otorkar ingestel vir die vervoer van pos 
tussen Bloemhof en Mooifontein. Drie ander m otordienste is 
kort daarna in werking gestel en in werklikheid kan dit beskou 
word as die begin van die vervoer van pos per m otorvoertuig in 
ons land. Namate die betroubaarheid van sodanige voertuie
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in die praktyk bewys is, is groter gebruik daarvan gemaak 
en in 1919 het die getal m otordienste reeds gestyg tot 73. Al- 
gaande het m otordienste wyd en syd in gebruik gekom en 
toe die Suid-Afrikaanse Spoorweë hul padm otordiens inge- 
voer het as voedingslyne vir die spoorweg, het die Poskantoor 
ingestem om daardie dienste te gebruik, w aar hulle aan ver- 
eistes voldoen.
Die „kontant-by-aflewering”-pakketposdiens, wat voorsie- 
ning gemaak het vir vervoer en aflewering van pakkette binne 
die Unie, Basoetoland, Betsjoeanaland-Protektoraat en Swazi­
land is in Junie 1925 ingestel.
In 1931 is ’n nuwe regulasie ingevoer met die oog op die 
vinniger afhandeling en aflewering van briewe by straatadresse. 
Huisbewoners moes naam lik sorg vir ’n afleweringsplek vir 
pos, d.w.s. ’n bussie by die hek in gevalle w aar die woning m eer 
as 60 voet van die straa t af geleë is, en in gevalle w aar die 
woning m inder as 60 voet van die straa t af geleë is, 'n opening 
vir briewe in die voordeur.
Die „besigheidsantw oorddiens” is op 1 April 1934 ingevoer.
Die ontwikkeling van die land se handel m et oorsese 
iande word in ’n groot m ate weerspieël in die gebruik van die 
pakketposdiens. Ten einde vir die ordelike en doeltreffende 
wisseling van pakkette voorsiening te maak, is ooreenkom ste 
dus vir direkte wederkerige pakketposdienste m et ’n groot 
getal ander lande aangegaan.
Die uitbreek van die Tweede W êreldoorlog lui ’n tydperk 
in toe daar van posuitbreiding min sprake was. Na die beëin- 
diging van vyandelikhede — eweas op feitlik elke ander ter- 
rein in ons land — neem die ontw ikkelingstem po weer toe. 
Dié keer so snel dat die D epartem ent nie oral en altyd kon 
voorbly met die voorsiening van geskikte en toereikende ak- 
kommodasie vir die doeltreffende verrigting van poswerk- 
saam hede nie. Desondanks lewer Suid-Afrika steeds ’n pos­
diens wat in omvang, m odernheid en doeltreffendheid beter 
as goed vergelyk m et die beste in die wêreld, terwyl hy daarop 
roem  dat sy tariewe van die laagste te r wêreld is.
Reeds is daar 3,148 poskantore — geleë tot in die verste 
uithoeke van ons uitgestrekte land — m aar nuwes w ord voort- 
durend gestig. In  plaas van die eertydse posdraer, perderu iter 
en poskoets, m aak ons vandag gebruik van ’n geïntegreerde 
netw erk van m oderne pad-, spoor-, lug- en seeverbindings. Ons
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posvervoerrekening klim steeds en beloop tans ruim  R7i 
miljoen elke jaar. Die volgende enkele gegewens spreek vir 
hulleself:
1935 1965
Posstukke gehanteer R345,327,000 R l,109,667,000
Private posbusse 33,550 179,480
Gelisensieerde posfrankeerm asjiene 414 5,637
Besigheidsantwoorddienslisensies 64 2,486
Posinkom ste 4,548,000 33,046,000
Oor die lugposdiens verskyn die volgende interessante 
paragraaf in die Posmeester-generaal se jaarverslag van die 
boekjaar 1935/36:
„Die ontwikkeling van die lugpos is miskien vandag die 
uitstaande kenm erk van die internasionale posdiens en 
daar bestaan min twyfel dat die versending oor lang af- 
stande van alle briefposte per lug eerlank ’n wêreldwye 
gebruik sal wees.”
Hierdie voorspelling is gemaak pas drie jaa r nadat die 
eerste lugposdiens na en van die buiteland — naam lik tussen 
Londen en K aapstad — deur Im perial Airways Limited inge- 
stel is. Vandag word lugposte gewissel met lande tot in die 
verste uithoeke van die aardbol en die m ate w aarin daardie 
vroeë voorspelling bew aarheid is, blyk daaruit dat gedurende 
die boekjaar 1964/65 nie m inder nie as 974,000 pond lugpos na 
die buiteland versend is, teenoor 48,000 pond in 1934/35 en
587,000 pond in 1954/55.
M aar die ontwikkeling van die binnelandse lugposdiens 
was selfs vinniger en skouspelagtiger. Die eerste binnelandse 
lugposdiens in Suid-Afrika is in 1925 ingestel en wel tussen 
K aapstad en Durban. H ierna volg in 1929 ’n soortgelyke diens 
tussen Kaapstad, Port Elizabeth, Oos-Londen en Durban met 
verbindings na Bloemfontein en Johannesburg en ’n verdere 
ontwikkeling in 1933 toe ’n regstreekse diens tussen Durban 
en die Randse Lughawe op Germiston ingestel is. A1 hierdie 
dienste is deur private ondernem ings gelewer, m aar gedurende
1934 tree die Regering self tot die binnelandse lugdienste toe 
en die Unie-lugdienste van die spoorweg-administrasie vervoer 
reeds in 1938 en 1939 onderskeidelik 986,000 en 1,198,000 pond 
lugpos oor die binnelandse roetes. In dié stadium  is die diens
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vanweë die Tweede W êreldoorlog vir sowat ses ja a r  onder- 
breek, m aar na die hervatting daarvan in Mei 1946, styg die 
gebruik wat daarvan gemaak word so vinnig dat gedurende 
die boekjaar 1949/50 m eer as 2 m iljoen pond pos vervoer 
word. Vir die boekjaar 1964/65 beloop die gewig byna 34 
miljoen pond.
Vir die vervoer van ons pos na die buiteland, w ord uiter- 
aard  ook gebruik gemaak van die seeposdiens. Die eerste pos- 
bootdiens het in 1815 begin toe snelvarende skepe deur die 
Britse Regering gebruik is om m aandeliks van die Teems te 
vertrek m et pos en passasiers vir die Kaap, M auritius en Indië. 
Die heel eerste posboot het die Kaap in 114 dae bereik, nadat 
dit M adeira en Rio de Janeiro aangedoen het. Op 18 O ktober 
1825 kom die eerste stoom skip — die ..E nterprise” van 500 
ton — Tafelbaai vanaf Engeland binnegevaar. H aar aankoms
— 58 dae na haar vertrek u it Falm outh — is m et groot opge- 
wondenheid begroet en skole en besighede is gesluit om haar 
te kon verwelkom.
Hierna het nog sowat dertig ja a r  verloop voordat ’n 
werklik gereelde posbootdiens deur die ..Union Line” tussen 
Engeland en Suid-Afrika ingestel is. In  1857 is die eerste vaste 
poskontrak  tussen die Kaapse Regering en die ..Union Line" 
aangegaan en in daardie dae is ooreengekom dat die Maat- 
skappy se bote die reis tussen Southam pton en K aapstad in 
nie m eer nie as 42 dae sou aflê. Sedertdien is die Union Castle 
Steam ship Company nog altyd die vernaam ste karw eier van 
ons buitelandse seeposte en tans bestaan m et hulle ’n vaste 
kontrak waarvolgens hulle elke ja a r R800.000 vir hulle dienste 
ontvang. Die duur van die reis tussen Southam pton en Kaap­
stad is intussen verm inder na tw aalf dae en w anneer die pos­
boot nou elke week uit Southam pton in Tafelbaai aankom, 
word gemiddeld agtien spoorwegwaens gevul m et possakke 
vir binnelandse bestem m ings, benewens die pos vir behan- 
deling in K aapstad self. Ander rederye vervoer ook 'n aan- 
sienlike hoeveelheid pos na die V.S.A., die Oos- en Weskus, 
Australië en die Verre-Ooste.
In Johannesburg — ons grootste possorteer- en transito- 
kantoor, w aar daagliks ’n enorm e getal possakke ontvang en 
versend word, is reeds gedurende 1935 ’n ondergrondse pos- 
tonnel en vervoerbandstelsel in gebruik geneem om possakke 
tussen die stasie en die poskantoorgebou te vervoer. In 1956
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is dit verander en na die nuwe stasie verleng (tans is dit 
sowat ’n myl lank) en ons meen dat dit die grootste in die 
wêreld is. Ruim 35,000 possakke word elke week op dié wyse 
vervoer en die gemiddelde tydsduur vandat ’n possak by die 
poskantoor weggestuur is to tdat dit die verste perron bereik, 
is slegs vyftien minute. Die gebruik van die tonnelstelsel met 
sy aanverwante onderaardse poskam er, hysbande en vervoer- 
bande, bespaar ons jaarliks ’n geweldige hoeveelheid tyd, 
arbeid en m otorvervoer. In K aapstad is ’n soortgelyke pos- 
tonnel reeds gedeeltelik tussen die nuwe stasie en die hoof- 
poskantoor in werking en w anneer dit oor sowat 6 jaa r vol- 
tooi is, sal dit ongeveer 2,800 voet lank wees en sowat 22,600 
possakke per week vervoer. Daarna sal possakke slegs tussen 
die dokke en die hoofposkantoor per m otorvoertuig ver­
voer word.
Hierdie moderne vervoergeriewe het vanselfsprekend die 
vervoer en hantering van ons pos baie bespoedig. In die Depar- 
tem ent self is eweneens alles m oontlik gedoen om die sortering 
en verdere behandeling van posstukke te bespoedig, m aar die 
grootste enkele struikelblok hier is die geweldige omvang van 
die handearbeid wat steeds nodig is vir die behandeling van 
posstukke in groot getalle. Soos reeds aangedui, word m eer 
as 1,100 m iljoen posstukke tans jaarliks in die Republiek be- 
handel en in weerwil van die grootste vereenvoudiging van 
sorteerprosesse is dit tans nog onm oontlik om pos met die 
spoed te behandel wat ons ons graag ten doel stel. Bowendien 
neem die posverkeer standhoudend toe en om dat ons oortuig 
is dat die enigste oplossing in meganisering lê, is ons eerste 
briefsorteerm asjien ’n /ukkie gelede bestel. On • verwag om 
dit teen die einde van volgende jaar in Pretori i in werking 
te hê en die beskikba* rheid daarvan sal ’n veidere mylpaal 
wees in ons strew e om ’n brief wat vandag gepos is, more 
by sy bestem m ing te lewer.
Die telekommunikasiekant:
Die vordering op hierdie gebied gee ’n ewe interessante ge- 
skiedenis wat ons vervolgens graag behandel. Te'egraafverbin- 
dings het natuurlik  die telefoon vooruitgegaan. Telegrafie was 
trouens die eerste vorm van elektriese komm unikasie in Suid- 
Afrika — dit dagteken uit die jaa r 1860 toe die Telegraafmaat-
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skappy van die Kaap die Goeie Hoop ’n telegraaflyn tussen 
K aapstad en Sim onstad aangelê het — en daarom  bepaal ons 
graag eerste die aandag by die telegraafdiens.
Die telegraafdiens:
Die eerste telegraafverbinding tussen K aapstad en Simon­
stad w ord ongeveer in 1890 gevolg deur soortgelyke verbindings 
vanaf K aapstad na Oos-Londen, Kingwilliamstown, Port Eliza­
beth en G raham stad. Algemeen w ord aanvaar dat hierdie ver­
bindings die eerste telekom m unikasiekanale op die Vasteland 
van Afrika was, behalwe m iskien in Egipte. Geleidelik is die 
telegraaflyne verleng en teen 1898 bereik hulle reeds die oewers 
van die Niassameer.
Die bekende m orse-registreertoestel was die eerste tele- 
g raafapparaat en aanvanklik kon oor 'n enkele lyn slegs een 
boodskap op 'n keer oorgesend word. In  1882 is duplekswer- 
king egter ingestel wat die draagverm oë van die bestaande 
lyne verdubbel het. 'n Paar ja a r la ter volg ’n verdere verbete- 
ring toe kw adrupleksw erking en dupleksherhalers in gebruik 
geneem is en in die ja a r 1900 m aak W heatstone se outom atiese 
apparaat w at in die buiteland ontwikkel is, in Suid-Afrika sy 
verskyning. Danksy die ingebruiknem ing van hierdie apparaat 
kon tot 200 woorde per m inuut oor ’n enkele kanaal oorgesend 
word. Dit w ord gevolg deur die ingebruiknem ing van Creed- 
apparaat op die hooflyn tussen Johannesburg en K aapstad 
in 1913. Deur hierdie apparaat wat die m orsekode outom aties 
in Romeinse letters kon om sit, is ’n nuwe fase in die ont- 
wikkeling van die druktelegraaf ingelui. In 1924 verskyn die 
te ledrukker op die toneel w aardeur die oorsending van be- 
rigte verder vereenvoudig en bespoedig word.
In 1910 was daar 12,516 myl telegraafverbindings. Teen
1935 was daar 20,900 myl en vandag is die verbindings baie 
naby 800,000 myl lank. Die teledrukker het die morse-instru- 
m ent vir die grootste gedeelte vervang en dragfrekwensie- 
stelsels is aangebring wat dit m oontlik m aak om talle telegraaf- 
kringe op 'n enkele lyn beskikbaar te stel. Die teleksdiens 
wat vandag die huurder van ’n teledrukker in staat stel om 
regstreeks m et 'n ander te ledrukkerhuurder in feitlik enige 
deel van die wêreld in verbinding te tree, is in 1935 in gebruik 
geneem en sedertdien is outom atiese telekssentrales in Johan­
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nesburg, K aapstad en Durban gestig. Binne die eersvolgende 
twee of drie jaar sal verdere soortgelyke sentrales in Pretoria, 
Port Elizabeth, Bloemfontein en elders geïnstalleer word, war- 
na alle telekshuurders binne die Republiek deur ’n outom atiese 
skakelaksie regstreeks m et m ekar in verbinding sal kan tree.
Ten einde die ontvangs en versending van telegram me te 
vergemaklik en te bespoedig, is teledrukkers by hoofposkan- 
tore en later by die groter plattelandse poskantore geïnstal- 
leer. H ierna volg die installering van skakeleenhede — deur ons 
eie m anne ontwerp — en die ingebruikneming van outom atiese 
telegraaf-sentrales wat vandag talle telegraafkantore in staat 
stel om regstreeks met m ekaar in verbinding te tree en so- 
doende omslagtige en tydrowende heroorsendings uitskakel. 
Tans is 314 telegraafkantore op dié wyse m et m ekaar ver- 
bind, m aar teen die einde van 1968, wanneer die telegraafdiens 
in Suid-Afrika na verwagting ten voile geoutom atiseer sal wees, 
sal 530 telegraafkantore oor die hele Republiek regstreeks met 
m ekaar in verbinding kan tree.
Die telefoondiens:
Toe die telegraafdiens indertyd in Suid-Afrika ingestel 
is, was dit nie net die enigste vorm  van elektriese kommuni- 
kasie hier te lande nie, m aar ter wêreld. Juis in daardie jare  
het Philip Reis van Frederichshof in Duitsland egter ’n toestel 
ontw erp wat deur middel van ’n gehoorstuk en sender musiek- 
klanke kon oorsein en ontvang. Hierdie uitvinding het gelei 
tot die ontwikkeling van die telefoon deur Alexander Graham  
Bell in die jaa r 1876 en die stigting van die wêreld se eerste 
handtelefoonsentrale in New Haven Connecticut in die V.S.A. 
in Januarie 1878.
Suid-Afrika doen dadelik stappe om hierdie ontwikkeling 
te benut en slegs vier jaa r nadat die telefoon uitgevind is, is 
reeds elf private telefoonstelsels met sewentien toestelle en ’n 
totale lynlengte van negentien myl in gebruik. Sedert daardie 
jare het geweldige ontwikkeling plaasgevind en die merkwaar- 
digste vordering op die gebied van diensverskaffing deur die 
Poskantopr w ord vandag juis aan die telefoonkant aangetref.
Reeds in 1882 is die eerste handtelefoonsentrale op Suid- 
Afrikaanse bodem geopen en wel in Port Elizabeth. Daarna 
volg K aapstad in 1884, Oos-Londen in 1887, P retoria in 1890
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en Johannesburg in 1894. In 1910 is daar reeds 90 sentrales wat 
altesaam  13,650 dienste verskaf. In die ja a r 1922 — net tien 
ja a r nadat die wêreld se eerste outom atiese sentrale by 
Epsom in Engeland in gebruik geneem is — word outom atiese 
sentrales by Kam psbaai (K aapstad) en W aterkloof (P reto ria) 
gestig. Teen Januarie 1934 was daar sewentien outom atiese 
sentrales in werking en aan die einde van M aart 1938 was daar 
veertig w at ongeveer 107,000 huurders bedien het. Tans is 
daar 114.
Die eerste telefoonhooflyn is in 1886 oor 'n afstand van 
sewentien myl vanaf Kimberley na Rum pingstasie (R iverton) 
verskaf. In 1901 is ’n hooflyn tussen K aapstad en Sim onstad 
verskaf; in 1903 tussen Johannesburg en Pretoria en in 1906 
tussen D urban en Pieterm aritzburg. In  die daaropvolgende 
ja re  is verskeie hooflyne oor kort afstande verskaf en to t 
1922 was die gebruik van die hooflyndiens hoofsaaklik beperk 
tot verkeer tussen sentrales binne gebiede met ’n straal van 
ongeveer 200 myl. Langafstandkom m unikasie was dus hoof­
saaklik bewerkstellig deur middel van die telegraafdiens en 
die posdiens.
Gedurende 1922 m aak ’n nuwe uitvindsel — die spraak- 
frekw ensieversterker — dit m oontlik om die eerste langaf- 
stand  telefoonlyn tussen Johannesburg en Durban te verskaf 
en twee ja a r later is Johannesburg en K aapstad op dieselfde 
wyse m et m ekaar verbind. As gevolg van genoemde versterkers 
het langafstand telefoonverbindings vinnig toegeneem en die 
tem po is verder versnel deur die ontwikkeling van draagstel- 
sels w at dit m oontlik gem aak het om drie spraakkanale en 
agtien telegraafkanale u it een paar drade te verkry.
Om rede draagstelsels lyne van baie hoë gehalte vereis, is 
die ou roetes geleidelik sedert 1936 vervang. Vandag word 
die oorgrote m eerderheid van ons telefoonkringe deur middel 
van draagstelsels voorsien. Suid-Afrika se bogrondse draagnet 
is trouens die tweede grootste in die wêreld. Die buitengewoon 
hoë gehalte van ons bogrondse draagroetes w ord duidelik 
weerspieël deur die feit dat die Republiek die eerste land 
te r wêreld is w at daarin  kon slaag om soveel as agt-en-twintig 
telefoonkanale oor ’n enkele paar drade te verskaf; die maksi- 
mum in die m eeste ander lande is twaalf. Suid-Afrika w ord 
as ’n gesaghebbende op hierdie besondere gebied in die wêreld 
erken.
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Bogrondse draagstelselroetes het egter besliste beperkings
— daar kan byvoorbeeld slegs 300 spraakkanale oor dieselfde 
roete verskaf word — en daarom  word van ondergrondse kon- 
sentriese kabels gebruik gemaak tussen sekere sentrum s w aar 
die telefoonverkeer derm ate hoog is. Die eerste konsentriese 
kabel is in Januarie 1952 tussen Durban en Pieterm aritzburg 
gelê, gevolg deur soortgelyke kabels tussen Kaapstad en Paarl, 
Johannesburg en Pretoria en Johannesburg en Vereeniging. 
Sodoende was dit m oontlik om m eer kanale oor een roete te 
voorsien. Die huidige kabel tussen Johannesburg en Pretoria 
m aak byvoorbeeld voorsiening vir 1,920 spraakkanale.
Dit is van m eer as gewone belang om net kortliks te let 
op die oorspronklike kabel tussen Johannesburg en Pretoria. 
(Dit was nie 'n konsentriese kabel nie). Hierdie kabel wat die 
ou bogrondse roete vervang het, is in 1936 langs die hoofweg 
tussen Pretoria en Johannesburg gelê. Dit was 36 myl lank 
en 280 rolle kabel wat nagenoeg 4 i ton elk geweeg het, is ge­
bruik. Weens die gewig van die rolle moes spesiale sleepwaens 
ingevoer word om dit te vervoer en hantering m oontlik te 
maak. Die koperdraad wat gebruik is, het byna 230 ton ge­
weeg en verteenwoordig naastenby 22,000 myl enkele draad- 
lengte.
Die grootste voorwaartse stap op die gebied van hooflyne 
is egter die mikrogolfstelsel wat heeltemal wegdoen m et fisiese 
draad- of kabelverbinding. Die mikrogolfstelsel m aak gebruik 
van radiofrekwensies wat só hoog is dat hulle byna dieselfde 
eienskappe as lig het. Hulle verswak naam lik vinnig nam ate die 
afstand toeneem en moet elke dertig of veertig myl versterk 
word. Net soos lig, word hulle ook deur fisiese obstruksies 
onderbreek en daar moet dus ’n skoon gesigslyn tussen die 
verskillende versterkers wees. As gevolg van hierdie eienskap­
pe word mikrogolfstasies noodwendig op hoogliggende punte 
opgerig. Die seine word van punt tot punt oorgedra deur 
paraboolreflektors wat soos groot skottels lyk. Dié reflektors 
en die staaltorings wat ’n deel van die uitrusting uitm aak, is 
reeds 'n algemene gesig in die platteland. Die hoogte van die 
toring wissel van 60 tot 300 voet.
Gedurende 1953 is ’n begin gemaak met die installering 
van ’n eksperim entele mikrogolfstelsel tussen Pretoria en Jo­
hannesburg. Die toetse is in 1956 voltooi en gedurende 1960 
is die eerste funksionele mikrogolfstelsel tussen Johannes­
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burg en K lerksdorp in gebruik geneem. Dit het aanvanklik 
400 kringe verskaf m aar kan to t 5,000 uitgebrei word. Die vol­
gende stelsels is sedertdien verskaf:
Johannesburg—Welkom—Bloemfontein.
Johannesburg—Carletonville.
Johannesburg—Springs.
D urban—Scottburgh—Port Shepstone.
Johannesburg—Durban.
Die stelsel tussen Johannesburg en Durban wat op 1 Julie 
1965 in gebruik geneem is, is nagenoeg 365 myl lank, het 
R2,200,000 gekos en m aak voorsiening vir 7,000 spraakkanale 
nadat dit ten voile toegerus is.
Die volgende bykom ende stelsels is reeds beplan en sal 
hopelik binne twee ja a r in gebruik geneem kan word:
J ohannesburg—Benoni.
Oos-Londen—Port Elizabeth.
Port E lizabeth—Bloemfontein.
K aapstad—Port Elizabeth.
By voltooiing van hierdie stelsels, sal al die vernaam ste 
stede in die Republiek deur middel van m ikrogolfstelsels 
verbind wees.
Die volgende tabel dui die fenomenale uitbreiding van
d ie  h o o fly n d ie n s te o o r  d ie v o rig e  40 j a a r aa n :
1926 1939 1948 1965
Getal kringe 798 1,996 2,806 13,293
Getal hooflyn-
oproepe per jaar 8,000,000 19,000,000 30,000,000 104,000,000
Hooflynmylafstand 72,000 132,000 157,000 1,000,000
As gevolg van die toenem ende omvang van die hooflynver- 
keer, is die hooflyndiens geoutom atiseer en reeds is ’n stelsel 
beskikbaar w at dit vir huurders in outom atiese gebiede m oont­
lik m aak om 139 handelsentrales regstreeks te skakel. Voorts 
sal die m ikrogolfstelsel voldoene hooflyne tussen die ver­
naam ste stede in ons land beskikbaar stel sodat die groot 
outom atiese telefoonnetw erke deur middel van outom atiese 
skakeling deur die huurders self, m et m ekaar verbind word. 
Hierdie diens staan bekend as Nasionale Huurdershooflynska- 
keling en afgesien van die hooflyne oor die m ikrogolfstelsels 
moet outom atiese skakelapparaat ook geïnstalleer w ord om
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sodoende die onderlinge verbindings tussen die hooflyne te 
bewerkstellig. H ierdeur sal telefoonhuurders by verskillende 
sentrales onm iddellik met m ekaar in verbinding kan tree deur 
slegs ’n sekere getal syfers te skakel. (Die m aksim um  sal 
tien wees).
Aan die outom atisering van plattelandse telefoonsentrales 
w ord volstoom gewerk. Daardeur word outom atiese skakeling 
ook na die kleiner dorpe uitgebrei en uiteindelik sal feitlik 
alle telefoonhuurders in die land m ekaar outom aties kan 
skakel insluitende huurders op plaaslyne.
Laasgenoemde is m oontlik gemaak deurdat ons eie inge- 
nieurs ’n outom atiese partylyntelefoon ontwerp het wat ge- 
heimhouding van telefoongesprekke verseker en elke telefoon 
oor afsonderlike kodeluie beskik wat nie op ander telefone 
op die lyn hoorbaar is nie. H uurders op partylyne kan dus 
self hul oproepe skakel en beskik vir alle praktiese doeleindes 
oor dieselfde diens as ’n gewone huurder, ondanks die feit 
dat ’n aantal huurders — tot ’n m aksim um  van tien — op die­
selfde lyn bedien word.
Die eerste m untbusoproepkantoor is in 1906 in Kaapstad 
gei'nstalleer en tans is daar ongeveer 16,000 in die Republiek. 
’n Tegniek w aardeur ’n m untbusoproepkantoor by ’n outom a­
tiese stelsel aangesluit kon word, is juis in die Poskantoor se 
eie laboratorium  ontw erp en vir die eerste keer in 1934 in 
Kaapstad in werking gestel. ’n Verdere prestasie w at ons be- 
haal het is die ontwikkeling, in samewerking m et sekere ver- 
vaardigers, van die transistor-tipe m untbus en -telefoon vir 
gebruik in oproepkantore. In vergelyking m et die ou tipe is 
daar talle verbeterings aangebring insluitende ’n transistor- 
m untdetektor en ’n elektrodinam iese mikrofoon. Die nuwe een- 
hede w at die ou tipe geleidelik vervang, w ord in Suid-Afrika 
vervaardig. Nuwe tipe oproepkantooruitrusting is ook ontwerp 
sodat oproepkantoorgebruikers regstreekse skakelgeriewe kan 
geniet.
’n Belangrike ontwikkeling op telekommunikasiegebied 
is die oorsending van data. Deskundiges meen dat hierdie diens 
uiteindelik alle ander soorte telekom m unikasie in omvang sal 
oortref. Die Poskantoor bied nou verskillende tipe data-oor- 
sendingsgeriewe aan om aan die vereistes van die handel, die 
nywerheid, die staat en die w etenskap te voldoen.
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Buitelandse-telekom munikasie:
Op 27 Desember 1879 is telegrafiese verbinding tussen 
Suid-Afrika en Europa vir die eerste keer m oontlik gemaak 
deur die opening van ’n ondersese kabel wat van Aden na 
Durban verleng is. Die kabel het aan die E astern  and South 
African Telegraph Company behoort en in 1902 is verbinding 
oor die ondersese kabelstelsel ook tussen Suid-Afrika en Austra- 
lië oor Cocos bewerkstellig. Die Suid-Afrikaanse eindpuntstasie 
op Durban is m et K aapstad verbind deur ’n spesiale landlyn 
wat vir die eksklusiewe gebruik van internasionale verkeer 
gebou is.
Tans is daar regstreekse radiotelegraafverbindings met 
die Verenigde Koninkryk, die Verenigde S tate van Amerika, 
Wes-Duitsland, Sw itserland, Frankryk, Australië, Japan, die 
Demokratiese Republiek van die Kongo, Oos-Afrika, Angola 
en die Malagassiese Republiek. Ten spyte van die vyandige 
houding jeens die Republiek deur nuwe onafhanklike state in 
Afrika, is daar to t dusver geen poging aangewend om ons reg­
streekse kanale m et die Kongo, Oos-Afrika en Malagassie te 
verbreek nie. Die eerste snelradiotelegraafverbinding m et die 
buiteland is in 1927 tussen K aapstad en Londen deur ’n p ri­
vate m aatskappy ingestel. Aanvanklik was daar groot mede- 
dinging tussen die ondersese kabel- en radiom aatskappye. Later 
het die twee m aatskappye egter saamgesmelt en in 1948 het 
die Poskantoor self die gebied van buitelandse telekommunika- 
sie betree toe die Regering die belange van die betrokke m aat­
skappy oorgeneem het.
Sedertdien het die vraag na buitelandse telefoon-, telegraaf- 
en teleksdiens so toegeneem dat die Poskantoor addisionele 
verbindings beskikbaar moes stel. Dit is gedoen deur in 1958 
m oderne send- en ontvangstasies by onderskeidelik Olifants- 
fontein en Derdepoort in gebruik te neem teen ’n gesamentlike 
koste van R2 m iljoen. Dié twee stasies is van die heel mo- 
dernste in die Suidelike H alfrond en verskaf m eer as vyftig 
kringe na plekke soos Londen, New York, Sydney, Buenos 
Aires, Rio de Janeiro, Nairobi, Leopoldstad en Windhoek.
Danksy die beskikbaarheid van hierdie verbindings en 
landlyne na ’n groot aantal aangrensende gebiede, kan in ter­
nasionale en in terterrito ria le  telekom m unikasieverkeer van­
dag m et haas elke denkbare plek te r wêreld gewissel word.
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Die groei van die internasionale radiotelefoonverkeer sedert 
1945 alleen blyk uit die volgende:
1946/47 1957/58 1964/65
Oproepe na oorsee 5,754 17,724 23,846
Oproepe van oorsee 5,809 17,910 25,878
Met betrekking tot die in terterrito ria le  telefoonverkeer 
spreek die volgende gegewens vir hulleself:
1935 1949 1958 1965
Oproepe na Rhodesië 5,616 24,306 84,214 153,272
Oproepe van Rhodesië 5,600 32,920 136,676 215,229
Opr. na Lourenco Marques 4,034 17,599 34,412 57,206
Opr. v. Lourenco Marques 2,591 18,565 30,082 57,741
Oproepe na Kenia — 184 322 612
Oproepe van Kenia — 293 577 739
Oproepe na Kongo — 155 232 202
Oproepe van Kongo — 216 259 198
Vir jare  reeds is die radio die enigste wyse waarop skepe 
ter see met die land in verbinding kan bly. Vir dié doel is 
dw arsdeur die wêreld radiostasies aangebring en in Suid-Afrika 
is die eerste kusradiotelegraafstasie in 1910 in Durban op- 
gerig. Die stasie het uit ’n 3-kw-vonkstelsender, 'n koherer- 
ontvanger en ’n morse-inktoestel bestaan en kon in daglig m et 
skepe oor ’n afstand van sowat 250 myl in verbinding tree, 
’n Verdere kusstasie m et ’n 5 kw-sender van die draaivonktipe 
is gedurende dieselfde jaa r by Slangkop naby Kaapstad op- 
gerig. In 1939 is die ontvangsapparaat van Slangkop na Kom- 
m etjie verskuif: die send- en ontvangsdienste word nou op on- 
derskeidelik Klipheuwel en M ilnerton verrig. Geriewe bestaan 
tans in Kaapstad, Port Elizabeth, Durban en Walvisbaai (in 
Suidwes-Afrika) vir radiotelegraaf- en telefoonverbindings met 
skepe te r see. K aapstadradio is ook met hoë-frekwensietele- 
graafapparaat toegerus en is in staat om m et skepe in enige 
deel van die wêreld in verbinding te tree.
Tradisioneel word deur middel van die morsekode met 
skepe te r see in verbinding getree en internasionale kode- 
seine is opgestel om taalproblem e te oorbrug. Telefoondienste 
word egter in toenemende m ate gebruik en ’n hele aantal mo-
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derne skepe is dan ook reeds m et teledrukkers toegerus. In 
hierdie stadium  is daar egter nog betreklik  min kusradio- 
stasies wat toegerus is om teledrukkerw erking m et skepe aan 
te gaan. In die m eeste gevalle kan teledrukkers op skepe slegs 
gebruik word w anneer hulle in die dokke m et plaaslike 
teleksnette verbind kan word. Dit val egter nie te betwyfel 
nie dat kusradiostasies dw arsdeur die wêreld in die toekoms 
geriewe vir teledrukkerverbinding met skepe sal moet ver- 
skaf en dat die tradisionele m orsestelsel deur die telefoon 
en die teledrukker vervang sal word.
Volgens am ptelike registers van die Internasionale Tele- 
kommunikasie-unie, bestaan daar tans 64 kusradiostasies vir 
verbinding m et vaartuie op internasionale seeroetes aan die 
kuslyn van die Vasteland van Afrika. Daar is ook 'n kusstasie 
by M atadi op die Kongorivier en vier aan die oewers van die 
Malawimeer wat kom m unikasie met die talle m eerbote moont- 
lik maak.
Die eerste voile outom atiese mobiele landradiotelefoon- 
diens in die Republiek is op 24 M aart 1964 by wyse van proef- 
nem ing aan die publiek in Johannesburg beskikbaar gestel. 
H ierdie diens stel 'n huurder in staat om in sy private voer- 
tuig binne 'n straalgebied van ongeveer dertig myl van die 
kontrolestasie af plaaslike sowel as hooflynoproepe te m aak 
en te ontvang.
Fototelegram m e kan vandag sowel binnelands as m et ver- 
skillende lande in die buiteland gewissel word. Regstreekse 
radioverbindings bestaan vir die ontvangs en versending van 
fototelegram m e van en na die Verenigde Koninkryk en die 
V.S.A. Ten einde verlies van beeldskerpte uit te skakel wat 
by heroorsending voorkom, w ord fotos by ontvangs op 'n 
snelheidsbeheerde band opgeneem. Daarna kan heroorsending 
soveel keer as w at nodig is sonder verlies van beeldskerpte 
geskied.
Telekom m unikasiedienste elders in Afrika:
Soos heel aan die begin aangedui, weet ons dat telekom- 
munikasie-ontwikkeling in Afrika veral vir sover dit die nuut 
gestigte state betref, nie 'n gevorderde stadium  bereik het 
nie. Dit spreek onder m eer daaru it dat, in die jongste jare  
veral, groot d ruk  by internasionale vergaderings deur die 
A frikastate uitgeoefen is vir tegniese hulp om hulle tele-
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kom m unikasieverbindings te m oderniseer en uit te brei. Dit 
is dus 'n billike afleiding dat meeste van die Afrikastate hoe- 
genaamd nie hierin selfstandig kan optree en noemenswaardige 
verbeterings kan aanbring nie, m aar dat hulle feitlik geheel 
en al afhanklik is van geldelike, tegniese en adm inistratiew e 
hulp van die res van die wêreld.
Verskillende konferensies van die Ekonomiese Kommissie 
vir Afrika en die Internasionale Telekommunikasie-unie is 
reeds gehou, waarvan die jongste in M aart 1966 in Addis Ababa, 
Ethiopië. Hierdie vergadering is spesiaal gereël om die ont- 
wikkeling van telekom m unikasies in Afrika te bevorder om 
sodoende die ontwikkelende lande op ekonomiese en sosiale 
gebiede te bestendig. In sy verwelkomingsrede by dié geleent- 
heid het Haile Selassie van Ethiopië gesê dat die uitbreiding 
en verbetering van die inter-Afrikaanse telekom m unikasienet 
van prim êre belang is om Afrika-eenheid te bewerkstellig. Hy 
het aangevoer dat solank die telekom m unikasiestelsel van 
Afrika van transitosentrum s buite Afrika afhanklik bly, die 
ontwikkeling van Afrika op alle gebiede ernstig gekortwiek 
sal word.
Onder m eer was hy m oontlik daarop bedag dat van die 
getal kringe wat uitsluitlik vir die openbare telegraafdiens 
gebruik word, slegs 24 in Nigerië, nege in die Demokratiese 
Republiek van die Kongo en 76 in die Kameroen is. Die verge- 
lykende syfer vir die Republiek is 385.
Volgens die syfers van binnelandse telegraafverkeer het 
Zambië ook slegs 476 telegramme in ’n jaa r gehanteer. Enkele 
beskikbare syfers van die getal telegram m e w at jaarliks in 
ander lande in Afrika behandel word, is soos volg:
N ig e rië .....................................................................
Oos-Afrika (Kenia, Oeganda, Tanganjika)
Egipte ......................................................................
E thiopië ..................................................................
Ghana .......................................................................
M alagassie...............................................................
Soedan .....................................................................
T ogo land .................................................................
Suid-Afrika .............................................................
190.000
1.690.000
2.480.000
130.000
1.524.000
943.000
1.152.000 
46,500
12,330,000
Op 1 Januarie 1965 was in ’n paar Afrikalande die getal 
telefone per 100 inwoners soos volg:
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Basoetoland ............................................................................. 0.16
Ethiopië .................................................................................... 0-10
Ghana ........................................................................................  0-42
Kenia .........................................................................................  0-55
Nigerië ......................................................................................  0-11
Rhodesië ...................................................................................  2.25
Suid-Afrika (alle rasse) .......................................................  6.40
Suidwes-Afrika (alle rasse) ............................................  4.09
Egipte ........................................................................................ 1-03
Zambië ......................................................................................  0.86
Op dieselfde datum  was die getal telefone in enkele 
Afrikalande soos volg:
Suid-Afrika ..................................................................... 1,133,331
E g ip te ...............................................................................  301,405
M arokko ..........................................................................  146,684
R h o d esië ..........................................................................  94,887
Kenia, Oeganda en T an g an jik a ................................  89,315
N ig e rië .............................................................................. 60,428
E th io p ië ...........................................................................  21,404
Altesaam is daar ongeveer 2,359,700 telefone in Afrika, 
waarvan baie naby 50% in Suid-Afrika bestaan.
Dit mag wees dat op kommunikasiegebied elders in Afrika 
vandag ontwikkelings aan die gang is waarvan ons in Suid- 
Afrika nie weet nie en dat enkele van die A frikastate reeds 
daarop aanspraak sal wil m aak dat ook hulle reeds oor 
m oderne outom atiese en m oontlik gevorderde telefoon- en 
telegraafstelsels beskik. M aar selfs dan toon voorgaande sta- 
tistiek onteenseglik dat die hele Afrika met uitsondering van 
hoogstens een of twee state hoegenaam d nie oor telekommu- 
nikasiestelsels beskik w at in dieselfde asem as dié van Suid- 
Afrika genoem kan w ord nie.
Toekom stige ontw ikkelings:
Ondanks die geweldige ontwikkeling soos hierin geboek- 
staaf, blyk by nadere beskouing dat die verbeterings in die 
stelsel hoofsaaklik tot ontw erp, tegnieke en onderdele beperk 
is en dat die basiese beginsels m et min uitsondering in werk- 
likheid oor die jongste dekade of twee weinig verander het.
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Selfs die m oderne kruisstelsel wat algemeen gebruik word, 
berus nog op dieselfde beginsels as die ou relais outom atiese 
stelsel wat in 1912 deur B etulander en Palgren uitgevind is. 
Die jongste ontwikkelings m et betrekking tot konsentriese 
kabelstelsels en m ikrogolfstelsels het egter ’n nuwe tydvak 
op hierdie besondere gebied ingelui. G etransistoriseerde draag-, 
radio- en ander spesiale u itrusting is reeds beskikbaar en uit 
die Verenigde Koninkryk kom die nuus dat ’n elektroniese tele- 
foonsentrale so pas daar in gebruik geneem is. Met behulp 
van hierdie uitvindsel en ander w at van tyd to t tyd beskikbaar 
kom, is dit m oontlik dat die telekom m unikasiestelsel soos 
ons dit vandag ken, teen die einde van die huidige eeu plek 
sal gemaak het vir ’n ultra-m oderne stelsel waarm ee die hele 
wêreld verbind sal wees deur konsentriese kabels, ionosfe- 
riese en troposferiese verstrooiingstelsels en deur interkonti- 
nentale kanale wat van handgem aakte satelliete w eerkaats 
word.
Interkontinentale komm unikasie deur middel van herha- 
lers in rondbewegende satelliete bevind hom trouens reeds in 
die stadium  w aar praktiese proewe gedoen word. Suid-Afrika, 
asm ede talle ander nasies, is vennote in die Voorlopige In te r­
nasionale Satellietkom m unikasiekom itee wat ’n wêreldwye 
net van Satellietverbindings beoog. Proefondervindelik is die 
eerste kom m unikasie satelliet (Early B ird) reeds gelanseer 
en ofskoon daar nog baie navorsing gedoen sal moet word, 
is dit w aarskynlik dat satelliete in die toekom s ’n groot rol sal 
speel in die wêreldwye telekom m unikasienetwerk w at reeds 
vinnig gestalte aanneem.
Van groter onmiddellike belang vir Suid-Afrika, is egter 
die beoogde nuwe ondersese kabel na Europa. Oor die ja re  
heen is ons oorsese radiogeriewe gedurig uitgebrei om in die 
toenem ende behoeftes te voorsien, m aar na 1967 sal geen 
verdere uitbreiding oor die radio m oontlik wees nie om rede 
alle frekwensies. in die bruikbare bande dan ten voile opge- 
neem sal wees. Terwyl hoëfrekwensieradio geskik is vir tele- 
graafbediening (aangesien foutkorrigering van seine plaas- 
vind) wissel die gehalte van telefoon-oorsending aansienlik as 
gevolg van veranderings in die ionosfeer. Daarom het Suid- 
Afrika onlangs die voortou geneem m et die beplanning van ’n 
m oderne ondersese telefoonkabel tussen Suid-Afrika en Europa 
en in hierdie stadium  w ord verwag dat dit oor ongeveer twee
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of drie ja a r in diens geneem sal kan word. Die kabel is een 
van die grootste telekom m unikasieprojekte w at ooit aangepak 
is en die eerste diepsee langafstandkabel wat oor ’n draag- 
vermoë van soveel as 360 kanale sal beskik. Die pro jek  sal on- 
geveer R50,000,000 kos en w anneer die kabel gereed is, sal 
’n oproep na enigeen van m eer as 150 m iljoen telefone en 
naastenby ’n halfm iljoen teledrukkers met m in of geen ver- 
traging m oontlik wees.
Internasionale organisasies:
Die internasionale telekommunikasie-unie:
Die Internasionale Telekommunikasie-unie (ITU) het ge­
durende 1965 sy honderdste bestaansjaar herdenk. H ierdie or- 
ganisasie waarvan feitlik elke land in die wêreld vandag lid 
is, is gestig met die doel om reëls op te stel en standaarde neer 
te lê vir die ordelike ontwikkeling en bedryf van telekommu- 
nikasiedienste tussen lede-lande.
Suid-Afrika se bande m et die ITU dateer vanaf 1881 toe 
die ou Kaap-kolonie lid van die organisasie geword het. Vanaf 
daardie jaa r was Suid-Afrika by al die vernaam ste internasio­
nale telekom m unikasiekonferensies verteenwoordig en het hy 
’n aktiewe deelname aan die werksaam hede van die ITU 
gehad. In die jongste tyd — soos ook elders — is ongelukkig 
toegelaat dat politieke oorwegings die w erksaam hede van die 
Unie ernstig  beïnvloed. Vir ongeveer 100 ja a r  het die organi­
sasie hom  geheel en al van politiek weerhou en hom  hoof- 
saaklik by sy doelstellings bepaal, m aar by die Gevolmagtigde 
Konferensie in M ontreux verlede ja a r  is Suid-Afrika sy regte 
om aan die verrigtings van die Konferensie deel te neem deur 
’n m eerderheidstem m ing ontsê. H ierdie onwettige besluit is 
geneem bloot op grond van politieke verset teen die Republiek 
en sonder inagneming van die feit dat Suid-Afrika sonder 
versuim  al sy verpligtinge teenoor die organisasie nagekom 
het. In een stadium  was daar ’n w esentlike gevaar dat Suid- 
Afrika sy lidm aatskap van die Organisasie sou moes verbeur, 
m aar gelukkig het verantw oordelike denke geseëvier.
Pos- en Telekom m unikasie-unie van Afrika:
Gedurende 1928 het die destydse Posmeester-generaal van
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die Unie van Suid-Afrika, die gedagtes van adm inistrasies in 
sekere Britse gebiede, soos Suid- en Noord-Rhodesië, Njassa- 
land en Tanganjika, geprikkel m et die idee dat dit voordeiig 
sou wees om sake soos die uitbreiding van telegraaf- en tele- 
foonstelsels, die instelling van radiodienste en die kwessie van 
tariewe, w at van gemeenskaplike belang vir daardie admini- 
strasie was, van tyd tot tyd te bespreek m et die doel om ’n 
sentrale liggaam te stig om uitvoering aan besluite te gee.
Hierdie idee het vermoedelik ontstaan as gevolg van die 
problem e om doeltreffende telekomm unikasieverbindings te 
bewerkstellig. Tegnici was skaars en Suid-Afrika m et sy ge- 
vorderde stelsels en kennis van pos- en telekommunikasie-aan- 
geleenthede, kon hulp verleen en leiding gee aangesien hy altyd 
op internasionale konferensies verteenwoordig was.
Uit die staanspoor uit was dit duidelik dat die beweging 
wat op klein skaal aangepak is al hoe m eer byval onder ander 
Afrika-lande gevind het en dit was dus nie onverwags nie 
toe verteenwoordigers van ’n aantal lande in Julie 1935 in 
K aapstad vergader het om die Pos- en Telekommunikasie-unie 
van Afrika te stig. Die oorspronklike lede van die Unie was: 
Angola, Belgiese Kongo (m et inbegrip van Ruanda en 
Urundi), Basoetoland, Betsjoeanaland, Swaziland, Mosam- 
biek, Noord- en Suid-Rhodesië, Njassaland, Uganda, Kenia, 
Tanganjika, Suidwes-Afrika en die Unie van Suid-Afrika. 
(Frans-Ekwatoriaal-Afrika het in 1941, die Frans-Kame- 
roen in 1942 en M adagaskar in 1948, by die Unie aangesluit). 
Tydens die eerste konferensie van verteenwoordigers van 
lidlande, wat gedurende Oktober 1935 in Kaapstad gehou is, 
is sekere ooreenkom ste aangegaan om die verbetering van die 
organisasie en pos- en telekom m unikasiedienste tussen lid­
lande te verseker. Verdere konferensies is gedurende 1939 en 
1948 in Kaapstad gehou.
Die adm inistrasie van Suid-Afrika is aangewys om as Buro 
van die Unie op te tree m et die doel om inligting van gemeen­
skaplike belang onder lede te versprei. (Alle onkostes in hier­
die verband is deur Suid-Afrika gedra). Engels, Frans en 
Portugees is as am ptelike tale aanvaar.
Na die eerste drie konferensies is onsuksesvolle pogings 
aangewend om verdere konferensies in 1953 en 1960 in Leo- 
poldstad te hou. Daarna en om dat die bestaande ooreenkom ste 
m et die verloop van tyd verouderd geraak het hersien moes
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word, het Suid-Afrika in 1963 die voortou geneem en aan- 
gebied om ’n konferensie van alle lidlande in Johannesburg 
te huisves. Ook hiervan het niks tereggekom nie. Vandag word 
feitlik geen aandag m eer aan die oorspronklike ooreenkom ste 
geheg nie en die gebrek aan belangstelling bedreig trouens 
die voortbestaan van die Unie.
Die lidinaatskap is tans soos volg:
Angola, Basoetoland, Betsjoeanaland, Republiek van Bu­
rundi, Demokratiese Republiek van die Kongo, Malawi, 
Mosambiek, Republiek van Suid-Afrika, Rhodesië, Suid- 
wes-Afrika, Swaziland en Zambië. (Laasgenoemde onttrek  
op 31 Mei 1966).
Die Wêreldposunie:
Die W êreldposunie is op 1 Julie 1875 in die lewe geroep. 
Sy hoofdoelstellings, soos hieronder weergegee, het deur die 
ja re  heen onveranderd gebly.
„The countries adopting this Constitution com prise under 
the title of the Universal Postal Union, a single postal te r­
rito ry  for the reciprocal exchange of le tter post items. 
Freedom  of transit is guaranteed throughout the entire 
territo ry  of the Union.
The aim of the Union is to secure the organisation and 
im provem ent of the postal services and to prom ote in 
this sphere the developm ent of in ternational collabora­
tion."
Suid-Afrika se verbintenis m et die W êreldposunie dateer 
terug na die negentigerjare toe Natal en Zoeloeland op 1 
Julie 1892, die Suid-Afrikaanse Republiek op 1 Januarie 1893, 
die Kaapkolonie op 1 Januarie 1895 en die O ranje V rystaat op
1 Januarie 1898 lidlande daarvan geword het. Op 1 Junie 1910 
het die destydse Unie van Suid-Afrika to t die Posunie toe- 
getree.
Sedert 1920 w ord die Aktes van die Posunie m in of m eer 
elke vyf ja a r deur ’n kongres hersien. Die kongres w ord saam- 
gestel deur verteenw oordigers van lidlande. ’n Afgevaardigde 
van die Suid-Afrikaanse Republiek het die Weense Kongres 
van 1891 bygewoon — m oontlik m et die oog op toetrede to t die 
Unie wat in 1893 gevolg het. Die eerste kongres na die tot- 
standkom ing van die Unie van Suid-Afrika is in 1920 in M adrid 
gehou. Vanaf daardie ja a r was Suid-Afrika op al die kongresse
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van die Posunie verteenwoordig.
Die Paryse Kongres (1947) het 'n Uitvoerende en Skakel- 
komitee, bestaande uit 20 lidlande wat op 'n geografiese grond- 
slag gekies word, in die lewe geroep. Dié komitee behartig drin- 
gende en aktuele sake van die Posunie tussen kongresse. Die 
eer het Suid-Afrika te beurt geval om sedert die Brusselse 
Kongres (1952) to t die Weense Kongres (1964) op dié komitee 
te dien, en wel in die hoedanigheid van vise-voorsitter van die 
komitee self en ook as voorsitter en vise-voorsitter van sekere 
van die subkomitees. Lidlande mag slegs by twee agtereen- 
volgende kongresse genomineer w ord om op die komitee te 
dien, en afgesien van enige ander oorwegings was Suid-Afrika 
nie weer in 1964 herkiesbaar nie.
Die W êreldposunie se hoofkantoor is in Bern, Switserland, 
gesetel. Vir die doel van die instandhouding van die kantoor 
(algemeen bekend as die Internasionale Buro van die Wêreld- 
posunie) en die betaling van ander uitgawes van die Posunies, 
word lidlande in klasse 1 to t 7 verdeel om to t die uitgawes 
by te dra. 'n Eersteklas lid se bydrae is 25 eenhede van die 
totaal, terwyl dié van ’n sewendeklas lid m aar 1 eenheid is. 
Die Posunie het tans 128 lede en slegs 17 van hulle is eerste­
klas lede. Suid-Afrika — terloops die enigste land in Afrika — 
ressorteer onder dié 17.
Interessantheidshalw e word die volgende tabel in verband 
m et die klasindeling en verspreiding van uitgawes verstrek:
Getal Pos- Getal Totale getal
Klas adm inistrasies eenhede eenhede
1 17 25 425
2  —  20  —
3 14 15 210
4 10 10 100
5 12 5 60
6 31 3 93
7 44 1 44
128 932
Dit is van belang om te weet dat die bydrae van sewende 
klas lede nie eers die koste van die publikasie dek w at die 
Buro aan hulle stuu r nie.
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Die heel belangrikste funksie van die W êreldposunie is 
waarskynlik dié in verband m et deurgangspos, dit wil sê pos 
wat posadm inistrasie A deur die land van posadm inistrasie B 
(of selfs m eer tussengeleë posadm inistrasies) na posadm inistra- 
sie C stuur. Die Posunie het vasgestelde tariewe vir die doel 
(w at gewoonlik by kongresse hersien w ord) en die hoeveel- 
heid pos wat hierby betrokke is, word driejaarliks deur middel 
van ’n gewigsensus bepaal. Suid-Afrika hanteer ’n aansienlike 
hoeveelheid deurgangspos en die bedrag w at hy hiervoor in, 
tel onder die vier hoogstes ter wêreld.
M. C. Straus.
Pretoria.
25 Mei 1966.
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